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PERSONAL
UTERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á instancia
cursada por V. E. del capitán de navío D. Julio Me
ras y Urja, ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de excedencia para esta Córte y León, á
percibir sus haberes por la lla,bilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Abril de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el teniente de navío de primera clase de la escala
dereserva, D. JoséMendoza y Salcedo, auxil'ar de esa
Junta Consultiva, pase á continuar sus servicios á la
Dirección del personal de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años,—MatIrid 10
deAbril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada;
Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á instancia
cursada por V. E. del teniente de navío de primera
clase D. Francisco Enseñat y Morell, ha tenido á
bien concederle la situación de excedencia para So
ller y Palma de Mallorca, á cobrar sus haberes por
este último punto; no debiendo disfrutarla hasta tan
to no entregue su destino al jefe que se designe.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 10
de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
efena
•
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
cuatro meses de licencia por enfermo para Ferrol, al
teniente de navío de primera clase D. Francisco Re
galado y Wossen, aprobando el anticipo de la misma
hecho por V. E. y quedando el expresado jefe desti
nado en el Departamento de Ferrol á la terminación
de la licencia que disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectus.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1901.
21 Subsecretario
Juan de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
cuatro meses de licencia por enfermo pa-a Barcelona
y Ferrol, al alférez de navío D. Luis González Viey
tes, aprobando el anticipo de la misma hecho por
•
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V. E ; siendo también la soberana voluntad, que al
terminar la licencia que se le concede al expresado
oficial, continúe prestando sus servicios en el Depar
tamento de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz:
Sr. Capitán general del_Departa,mento de Ferrol.
Excmo Sr.: S M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, be ha servido conceder
al alférez de navío D. Matilis Lores y Romero, la
prórroga de seis meses, que por conducto de Y .
solicita, á la licencia que disfruta para viajar por
España y el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. ae la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
al teniente navío D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, los
dos meses de licencia por enfermo para Cádiz y Mar
molejo, que por conducto de V. E. tiene solicitados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso áV. E. para los fines correspon.
dientes'—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
10 de Abril de 1901.
ElSubsecretaria,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
la situación de excencia para esta Córte, al teniente
de navío D. Luis Terry y Vienne.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 19d1.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr Presidente de la Junta Consultiva
de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
!M'ASTERIA DE MAMITA
En vista de la instancia promovida por el cabo de
Infantería de Marina perteneciente á esa compañía,
Tomás Alberca Zafón, solicitando la continuación en
el servicio por cuatro años, centados desde el día 13
de Septiembre de 1900, que cumplió su anterior com.
promiso; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en vista de que dicho indi
viduo no tiene nota alguna desfavorable, se halla
bien conceptuado y util para el servicio, ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, concedién
dole la continuación que solicita; dejando á la Admi
nistración militar la facultad de fijar las condiciones
de fecha, tiempo y demás que estime imponer para el
percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos;
siendo resultado de su escrito núm. 422 de 15 de
Febrero último, cursando la referida instancia.—Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 9 de Abril de
1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la compañía de Infantería de Ma
rina de Fernando Póo.
••■■■■•••••~ítiell
En vista de la instancia promovida por el soldado
de esa compañía, José Fernández Rodríguez, solici
tandoun mes de licenciaporenfermopara Oviedo; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo expresado en el certi
ficado médico que se acompañaba, así como lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu
rrente concediéndole el mes de licencia que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos; siendo resultado de su oficio de 6 del actual
cursando la referida instancia.—Dios guarde á Y.
muchos años. Madrid 9 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente de Infantería de Marina, D. Cirilo Moreno
Benitez, regresado enfermo de Fernando Póo; S. M.
el Rey (.q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz) y las
Palmas (Canarias), y así mismo aprobar el anticipo
que V E. se sirvió hacerle de la misma, que deberá
empezar á contársele desde 30 de Marzo último,
Do Real orden comunicada por el Sr, Ministr0
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, y como resultado de su oficio núm. 848 de
30 de Marzo último —Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el sargento segundo de Infantería de Mari
na, perteneciente al segundo batallón del segundo
regimiento, José Ramis Reig, pase afecto á la com
pañía de ordenanzas en esta Corte, para prestar el
servicio de su clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9
de Abril de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J: de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
Fumo Sr.: En vista del escrito de V. E. número
701 de 22 de Marzo último, dando cuenta de haber
autorizado al jefe de la brigada de Infantería de Ma
rina de ese Departamento para disponer el alta en el
segundo batallón del tercer regimiento, del sargento
segundo Juan Martínez yMartínez; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E.
disponer que el mencionado sargento pase agre
gado á la cuarta compañía de dicho batallón.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Motea.
Sr. Capitán general del Departamento (1J Car
tagena.
Vista la instancia del soldado de esa compañía
Calarlo Araujo Adega, solicitando cuatro meses de
licencia por enfermo para Salvatierra (Pontevedra),
cursada por V con oficio núm. 339 de 27 del anterior;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, en vista de lo informado Kr la Ins
pección general de Infantería de Marina y teniendo
en cuenta lo expresado en el certificado médizo que
se acompañaba, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, concediéndole la licencia qu.( solicita
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. — Madrid 9
deAbril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Maltq.
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
Excmo . Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 1 546, de 21 de Marzo último, dando cuenta de
haber aprobado propuesta para el destino á la Plana
mayor del primer batallón del segundo regimiento
de Infantería de Marina, del sargento segundo Angel
Iglesias Nine, en relevo del de igual empleo Buena
ventura Baltar; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
formarse con la determinación de V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 1.486 de 20 de Marzo último, dando cuenta de
haber aprobado propuesta para el destino á la Plana
mayor del primer batallón del segundo regimiento
de Infantería de Marina, de los sargentos segundos
Ramón Rivero y Baldomero Guerra en relevo de los
de igual clase José Iglesias y Manuel Bacigalupe;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolu
ción de y. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.--Madrid 9
de Abril de 1901.
ElSubsecretario
Juan j: 'de la 'l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido al Ins
pector general de Infantería de Marina por el jefe
de la brigada de ese Departamento; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en -su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer, que el cabo pri
mero de dicho cuerpo Andrés Torres Catarineu,
cause baja en la primera compañía. del primer bata
llón del segundo Regimiento y alta como agregado en
el cuadro de reclutamiento núm. 3, cuya unidad lo
considerará prisionero en Filipinas, quees la situación
en que ligura.
tDe Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á Y. E muchos años.—Madrid
9 de Abril de 1901.
Juan J. de la Malea.
El Subiecretario,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INGENIEROS
Dada cuenta de la comunicación pasada por V.
con fecha 9 de Marzo último, en la cual comunica á
este Ministerio el nombramiento del Sr. D. Manuel
Estrada Madan, inspector de primera clase de Inge
nieros de la Armada, para ejercer la dirección téc
nica y facultativa de las obras de construcción del
dique seco de Cartagena, cuyo cargo establecido en
las condiciones del contrato se hallaba vacante por
fallecimiento del Sr. D. Tomás Tallerie, que lo venía
desempeñando; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente de! Reino, ha tenido á bien apro
bar dicho nombramiento y autorizar al referido ins
pector de Ingenieros, D. Manuel Estrada, para que
pueda ejercer dicho cometido, declarándole en situa.
ción de cuartel en Cartagena.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y efectos consiguientes - Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. D. Pío Wandosell, contratista de la construc
ción del dique seco de Cartagena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: La suma frecuencia con que los jefes
y oliziales del cuerpo de Sanidad de la Armada, se
resisten á aceptar los destinos para que son nombra
dos, por su deseo de mantenerse en las situaciones de
excedencia, residencia ó de supernumerario, es cau
sa de perturbaciones y disgustos en el servicio que
conviene evitar y con este fin; S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino)
se ha dignado disponer que los jefes y oficiales del
expresado cuerpo que sean llamados al servicio acti
vo, se presenten en sus destinos en el improrrogable
plazo de quince días y los sirvan un ,año por lo menos,
debiendo aplicarse esta disposición primero á los
excedentes y después á los residentes, y dentro de
cada una de estas situaciones por el orden de mayor
á menor antigüedad en el disfrute de ellas establecido
por la Real orden de 15 de Octubre de 1900; y admi
tiéndose solo las solicitudes en que se pida el pase á
la de supernumerario, que el Gobierno concederá ó
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nó con arreglo á lo dispuesto en el artículo primero
del Reglamento para esta situación.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capihnes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
752 cursando instancia del tercer maquinista de la
Armada D. Pedro Jadier de Castro y Fernández, en
súplica de que se le conceda mejora de antigüedad,
escalafonándole. en el número inmediato posterior al
de su clase, D. Francisco Amador Cano, que es el úl
timo de la promoción hecha corno resultado de la
convocatoria dispuesta por Real orclen de 30 de No
viembre de 1896 y conforme previno para el recurren.
te y otros dos aprendices-maquinistas la soberana
disposición dictada en 9 de Enero do 1897; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer que
según determinaba la citada-Real orden de 9 de Enero
de 1897, se escalafonen inmediatamente después del
tercer maquinista, D. Francisco AmasJor Cano, úl
timo aprobado en virtud de la referida convocatoria
de 30 de Noviembre de 1106, los terceros maquinis
tas D. Manuel Garrido Rosas, D. Fernando Leal
Fuentes y D. Pedro Javier de Castro y Fernández,
por este orden, que fu(>5 el de las censuras que obtu
vieron en sus respectivos exámenes.
De Real orden comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consicruientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madriel 1.° de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante produ
cida por retiro del servicio del primer maquinista de
la Armada D. Enrique Ballester y Egea; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección de
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo de primer maquinista,
al segundo D. Enrique García y Bautista, y al de se
gundo maquinista, al tercero D. Vicente Luaces yLa
mela, señalándoles la antigüedad de 30 de Marzo úl
timo, día siguiente al de la vacante que cubren.
DELMINISTERIO DE MARINA
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J.- de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo, Sr.: En vista de la carta de V. E. número
587 de 9 del actual, cursando instancia del tercer
maquinista de la Armada D. Rafael Motilla Martí
nez; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
situacion del recurrente sea la de residencia, que le
fué concedida por Real orden (le 5 de Octubre de 1900.
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. -Madrid 29 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitá,n general del Departamento de Carta
. gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE ATJZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 9 del
pasado, recaida en el expediente de revisión de retiro
del escribiente primero de la Armada, D. Clemente
Boza y Esteban S. M. ha tenido á bien concederle en
vía de revisión el retiro á invalidos de cuarenta pese
tas al mes, abonables por la Pagaduría de l‘a direc
ción general de Clases pasivas, solamente de 1 ° á 11
de Abril de 1899, ya que como residente y natural de
Filipinas, debe reputársele extranjero y no tiene de
recho á percibir haberes del Tesoro españcq, se
gún lo declarado en la Real orden de 26 de Julio úl
timo, expedida por el Ministerio de Hacienda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos arios.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yIslarina.
Sr. Director general de Clases pasivas, y Sres. E.Sainz é hijos.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el primer contramaestre D. Antonio Aneiros,
n7n
que presta sus servicios en ese Departamento, pase
destinado á la sección de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 408 de 19 de Febrero último, con la que cursa
instancia del segundo condestable Pedro Martínez
Gascón, en súplica de que se le conceda el pase á la
situación de excedencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien copceder á
dicho condestable el pase á la referida situación con
los cuatro quintos de su sueldo y residencia en Mur
cia; debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
correspondiente del Departamento de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sres. Capitan general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ylinisterio.
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Excmo. Sr : Como resultado de la carta de V. E.
núm. 100 de 10 de Enero último, con la que cursa
instancia del segundo condestable, Luis Galup Alon
so, en sú-plica de que se le conceda el pase á la situa
ción de excedencia; S. M el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder á dicho
condestable el pase á la referida situación con los
cuatro quintos de su sueldo y residencia en Vigo;
debiendo percibir sus haberes por la Comandancia
de Marina de dicha provincia.
De Real orden comunicada por el Sr. ISIinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á Y. E. muchos
arios. Madrid 10 de Abril de 1901.
Elsubsecretario,
Atan tt de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Exorno. Sr.: Dispucista, la remisión á este Minis
terio de la documentación del extinguido detall del
cuerpo de Condestables k no hlbiéndose recibido aun
más que las hojas d 3 servicio del referido personal,
S. M. el Rey (q D g y en su nombre la Reina Re
gente del Reino. ha tenido á bien disponer se interese
de V. E. la remisión de las listas á que se refieren
los art 213 y 2 8 del vigente Reglamento del cuerpo
y demás documentación que según lo pretceptuado en
el punto 7.° de la Real orden de 14 de Septiembre úl
timo, debe radicar en este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 Abril de de .1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la mor
dada de ese alto Cuerpo de 15 del mes de Marzo
último; S. M. ha tenido á bien confirmar en definiti
vo el señalamiento provisional que se hizo al maestro
mayor de carpinteros de ribera del arsenal de Ferrol
D. Felipe Graña y Lois, al concederle el retiro por
Real orden de 14 de Diciembre de 1900, ó sean tres
cientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
abonables por la De1,3gación cle Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo. digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos áños.—Madrid 10 deAbril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr., S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Filipinas hecha
por V. E. en 16 de Marzo próximo pasado, al tenien
te de navío, D. Pedro González Marotto, con arreglo
á lo que dispone Ja Real orden de 19 de Julio del ario
último.
De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,' lo digo á V, E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Abril de 1901. ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de_Ferrol.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g,) y en su nom,,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la medalla de Cuba, por reunir las condiciones
exigidas, al contador de fragata D. Julian Pellon y
López.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E mucho años.—Ma
12 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--«31114-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la medalla de Cuba, por reunir las condiciones
exigidas, al segundo médico de la Armada D. Vicen
te Gironella y Rios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines, consecuente á instancia del interesado cur
sada por V. E. en 11 de Marzo último.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
•COL
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se incluyan en el correspondiente pliego de
cargo de). órucero Princesa de Asturias, los aparatos
matafuegos, sistema Bañolas, reglamentarios en los
buques de guerra, con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 20 de Enero de 1877, los cuales debe
rán adquirirse oportunamente, caso de no existir los
necesarios en el arsenal de la Carraca para el referi
do buque.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes, como resultado de su car
ta oficial núm. 721 de 15 de Marzo últimp.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Abril
de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del material.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 820 de 20 de Marzo próximo pasado consultan
do si las tres toneladas de pólvora francesa y casqui
llos que existen en depósito en ese arsenal
han de
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mplearse en la confeéción de cargas para el Pelayo
enviarse al de Cádiz con este objeto; S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Artillería, teniendo en cuenta que en el punto
primero de la Real orden de 14 de Enero último, se
dispuso que las cargas del _Pelayo se confeccionen
siempre con la pólvora de Santa Bárbara tipo IV de
130 X 20 X 1'40 existente en el Departamento de
Cádiz, ha tenido á bien disponer se manifieste á Y. E.
que la citada pólvora francesa y casquillos continua
rán en esos almacenes de repuesto para otras aten
ciones que se determinen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como resultado de la carta de V. S. de 4 del pró
ximo pasado mes de Marzo, núm. 21, sobre adopción
de un nuevo depósito en los fusiles reglamentarios en
Inglaterra, por si fuera conveniente introducir la re
forma en los Maüser españoles; S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
rormidad con lo informado por la Inspección general
de Artillería de esté Ministerío, ha tenido á bien dis
poner no deje V. S. de dar cuenta cuando la reforma
se haya hecho reglamentaria en ese país é indagar del
inventor señor Flarris, cual sería el coste de la ins
talación de su sistema en dos fusiles Matiser modelo
1893, para en su vista y en su día, proponer lo que
proceda.
De Real órden lo digo á Y. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. 5. muchos
años.--Madrid 10 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del ofi
cial inspector en Placencia de la Armas núm. 27 de 3
del corriente, acompañando .estados de medidas y
pruebas de fuego verificadas con los cañones de 10
cm. García Lomas, números 11, 12, 13 y 14 y sus
montajes; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer sea admitido
dicho material para el servicio de la Marina á los
efectos que prefija el punto 2.° de la Real orden de
15 de Septiembre de 1900, para lo cual dicho oficial
dispondrá lo conveniente á fin de que el expresado
material sea expedido al Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.---Madrid 10 de Abril de 1901.
EL D. DE VERACUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Oficial inspector en Placencia de las Armas.
Madrid Imp. del Ministerio de Marina.
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